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Tingginya keberadaan jentik di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang 
mengakibatkan kasus DBD semakin meningkat. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keberadaan jentik Aedes 
aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang Kabupaten Sragen. Penelitian 
ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan penelitian cross 
sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu-ibu yang bertempat tinggal di Wilayah 
Kerja Puskesmas Karangmalang. Jumlah populasi sebanyak 2403 orang dan 
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 331 orang yang dipilih dengan teknik 
pengambilan sampel cluster random sampling. Analisis statistik yang digunakan 
adalah Chi Square (χ2). Berdasarkan hasil penelitian diketahui variabel yang 
berhubungan dengan keberadaan jentik Aedes aegypti adalah pengetahuan ibu (p 
= 0,016), sikap ibu (p = 0,001), dan perilaku ibu (p = 0,001). 
Kata kunci    : pengetahuan, sikap, perilaku. 
Kepustakaan  : 1998-2010 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH THE PRESENCE Aedes aegypti 
larvae IN PRIMARY HEALTH CENTER KARANGMALANG  
 
The high presence of larvae in the primary health of center Karangmalang 
resulted in increasing of DHF cases. The purpose of this study was to determine 
the factors associated with the presence Aedes aegypti larvae in the work area of 
primary health Center Karangmalang Sragen. This was an observational study 
with cross sectional research design. Samples were mothers who reside in the 
Work Area Health Center Karangmalang. Total population of 2403 people and the 
samples used were as many as 331 people selected by cluster random sampling 
technique. Data was analysed by using Chi Square (χ2). Based on the research, 
variables associated with existence of Aedes aegypti larvae there were knowledge 
of mothers (p = 0.016), maternal attitude (p = 0.001), and maternal behavior (p = 
0.001). 
  
Key words        :  knowledge, attitude, behavior. 
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1. Jalan ini memang berat. Hambatan dan onak menghampar. Hingga kau 
akan lelah, lemah, ataupun menderita. Adukan semua keluh kesahmu 
dalam sujudmu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya (Al-Baqoroh: 286) 
2. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah (Abu Bakar 
Sibli). 
3. Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran 
(penulis). 
4. Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, 
hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya 
dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan 
perutnya dengan makanan (penulis). 
5. Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi perbuatan 
pura-pura itulah sebenarnya yang menimbulkan permusuhan dan 
pengkhianatan (penulis). 
6. Keramah tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, 
keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, 
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